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Oleh : 
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06 06 04850 
 
INTISARI 
 
Kota Tegal merupakan salah satu kota yang banyak 
dikunjungi wisatawan, sehingga banyak wisatawan 
membutuhkan souvenir khas Kota Tegal. Kota Tegal 
sendiri mempunyai potensi dalam kerajinan industri 
logam, namun belum benar-benar berkembang.  
Dalam tugas akhir ini, penulis mencoba meneliti 
bagaimana mendapatkan master dan prototype Symbolic 
Shorthand Souvenir Khas Kota Tegal yang sesuai dengan 
keinginan konsumen dan diharapkan dapat meningkatkan 
pariwisata dan nilai produksi kerajinan logam di Kota 
Tegal. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan 
survai kepada Disperindagkop Kota Tegal, Dinas 
Pariwisata Kota Tegal, wisatawan yang berkunjung ke 
Kota Tegal dan beberapa warga Kota Tegal. Dari hasil 
survai diketahui ada 4 besar pilihan bentuk dan relief 
souvenir yang disukai, kemudian dibangkitkan menjadi 
variasi desain Symbolic Shorthand Souvenir Khas Kota 
Tegal. Dari hasil desain tersebut dilakukan survai lagi 
dan didapatkan 5 besar pilihan responden yang kemudian 
dibangkitkan menjadi master dan prototype Symbolic 
Shorthand Souvenir khas Kota Tegal. Hasil master dan 
prototype yang diperoleh adalah gantungan kunci dengan 
relief Welocome to PAI(Pantai Alam Indah), jam dengan 
relief 5 obyek wisata Kota Tegal, gantungan kunci 
dengan relief becak Kota Tegal, gantungan kunci dengan 
relief Patung Yos Sudarso, dan gantungan kunci dengan 
relief Monumen Bahari. Dari hasil master dan prototype 
tersebut dilakukan uji performansi untuk mencocokkan 
antara produk dengan desain dan hasilnya sudah sesuai. 
 
Kata Kunci       : Symbolic Shorthand Souvenir, Kota  
Tegal. 
Pembimbing I  : Paulus Wisnu A., S.T., M.T. 
Pembimbing II  : Theodorus B. Hanandoko, S.T., 
M.T. 
